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MELDING FRA FISKERJDIREKTØREN 
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(J-114- 96 UTGÅR) 
Bergen, 31. 7.1996 
KIIl/IS 
FORSKRJFT OM ENDRING AV FORSKRJFT OM FORLENGELSE AV FASTSATT 
F ANGSTPERJODE I FANGSTA V VÅGEHVAL I 1996 
Fiskeridirektøren har den 29. juli 1996 med hjemmel i§ 2 siste ledd i forskrift av 4. mai 1996 om 
regulering av fangst av vågehval i 1996 bestemt: 
I 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Fiskeridirektøren har forlenget fangstperioden for samtlige fartøy som har adgang til å delta i 
fangst av vågehval i 1996. Fangst av vågehval må være avsluttet innen 15. juli 1996 kl 2400. 
For fartøy som deltar i fangst i fangstområdet Vestfjorden, har Fiskeridirektøren forlenget 
fangstperioden slik at fangst i Vestfjorden må være avsluttet innen 30. juli klokken 2400. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORLENGELSE AV FASTSATT F ANGSTPERJODE I FANGSTA V 
VÅGEHVAL I 1996 
Fiskeridirektøren har den 29. juli 1996 med hjemmel i§ 2 siste ledd i forskrift av 4. mai 1996 om 
regulering av fangst av vågehval i 1996 bestemt: 
1 
§ 1 Forlengelse av fangstperiode 
Fiskeridirektøren har forlenget fangstperioden for samtlige fartøy som har adgang til å delta i 
fangst av vågehval i 1996. Fangst av vågehval må være avsluttet innen 15.juli 1996 kl 2400. 
For fartøy som deltar i fangst i fangstområdet Vestfjorden, har Fiskeridirektøren forlenget 
fangstperioden slik at fangst i Vestfjorden må være avsluttet innen 30. juli klokken 2400. 
§ 2 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 21 i lov av 16. juni 
1939 om fangst av hval og§ 53 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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